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Laulajan formantti ei ole välttämättä terminä se kaikkein tunnetuin, mutta sen vaikutukset ovat 
jokaiselle tuttuja, niin jokapäiväisessä elämässä ihmisten äänenkäytössä kuin teatterin lavalla sekä 
erilaisia musiikkityylejä edustavien laulajien esiintymisissä. Tämä ilmiö, joka saa esimerkiksi 
oopperalaulajan äänen kuulumaan yli suuren orkesterin tai musikaalibelttaajan äänen soimaan 
kirkkaana ja voimakkaana, on hykerryttävä, mutta mitkä fysiologiset ja akustiset selitykset ovat 
ilmiön takana? Yläsävelten muodostama harmoninen sarja on aina olemassa, mutta mikä 
toimintojen yhdistelmä voimistaa juuri sen osan yläsävelsarjaa, joka soi ihmiskorvassa 
voimakkaana? 
 
Opinnäytetyöni yhtenä lähtökohtana oli tiedon kokoaminen. Mukana on varhaisempia ajatuksia 
laulajan formantin aiheuttavista tekijöistä sekä tuoreempaa tutkimustietoa sen synnystä. Työn 
alussa käsitellään toiminnallisia taipumuksiamme sekä laulajan formantti -ilmiön akustisia 
ominaisuuksia. Kurkunpään rakenne, biologiset funktiot ja aryepiglottinen kaventuminen ovat 
opinnäytetyössäni omina osioinaan. Jo Estillin tutkimukset aryepiglottisen kaventumisen 
osallisuudesta ”soiviin” äänikvaliteetteihin ovat toimineet työni perustana. Mukana on myös 
tarkentavaa tutkimusta siitä lihastyöstä, joka kurkunpään eteisen kapenemiseen näyttää 
vaikuttavan. 
 
Äänelliset vaatimukset ammattilaulajia kohtaan ovat nykyään suuret. Silloin tällöin törmää 
uskomukseen, jonka mukaan ”soivan” äänikvaliteetin saavuttaminen on vain harvojen ja valittujen 
ulottuvissa – niiden, jotka sattuvat sen löytämään. Omat opintoni niin pop- ja jazz- kuin klassisen 
laulun parissa ovat saaneet minut kiinnostumaan syvästi äänen toimintaan vaikuttavista tekijöistä. 
Halusin keskittyä tähän mielenkiintoiseen laulajan formantti -ilmiöön tarkemmin. 
 
Toivon opinnäytetyöni tarjoavan tietoa esimerkiksi niille laulajille, laulunopiskelijoille ja 
laulunopettajille, jotka kaipaavat konkreettista ymmärrystä laulajan formantti -ilmiön takana 
olevasta fysiologisesta, anatomisesta ja akustisesta taustasta. Oppijalle, joka kaipaa kinesteettistä 
kokemusta ilmiöstä, voi olla helpottavaa saada tietää, mikä mekanismi kyseisen ilmiön aiheuttaa. 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: laulajan formantti, aryepiglottinen kaventuminen, äänifysiologia, ooppera, twang, laulu, 
äänenkäyttö  
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Singer’s formant may not be the most commonly used term, yet we all probably recognize it 
perceptually through various everyday life moments when we are communicating with other people. 
We hear it in the theatre and in different voice qualities produced by singers from all kinds of 
aesthetics. This phenomenon that allows an opera singer to be heard over an heavy orchestra, or 
which makes the voice of a musical theatre belter sharp and loud, is thrilling, but what are the 
acoustic and physiologic explanations that allow this to happen? The overtones are always present, 
but how does an opera singer know how to hit that certain part of the harmonics that will peak in 
human ear? 
 
My thesis’ base idea was to assemble information on the topic. Older ideas of what creates the 
singer’s formant are included in the text together with newer research. Behavioral habits are 
discussed in the beginning of the thesis, following with acoustic features of the singer’s formant. 
The larynx, its primary biological functions and aryepiglottic narrowing are presented as individual 
sections. Jo Estill’s research on the contribution of aryepiglottic constriction to ”ringing” voice quality 
has been the base of my thesis. Newer research that deals with the locus of the muscular effort 
that seems to affect the aryepiglottic narrowing is also included and discussed. 
 
Today’s artists face great vocal demands. Every once in a while one encounters an idea that 
suggests that obtaining a ”ringing” voice quality is the right of a certain vocal elite that simply 
happens to find it in their voice usage. My own voice studies with both pop/jazz and classical voice 
have increased my hunger to understand the features that affect the vocal function. Therefore I 
wanted to concentrate on this intriguing phenomenon of the singer’s formant. 
 
I hope my thesis will provide information for those singers, voice students and voice teachers 
searching for concrete understanding of the physiologic, anatomic and acoustic features of the 
singer’s formant. A person who embraces kinesthetic experience of the singer’s formant in action 
might find it relieving to be familiar with the mechanism that is responsible for the phenomenon. 
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1 JOHDANTO 
Voimakkaasti orkestroiduissa oopperoissa laulajien äänet kuuluvat yli orkesterin, vaikka orkesterin 
tuottama äänenvoimakkuus on suuri. Miksi oopperalaulajan ääni kuuluu yli suuren orkesterin? 
Yläsävelsarjat ovat aina läsnä, mutta mitkä niistä kuuluvat voimakkaammin? Oopperalaulaja tietää, 
miten osua juuri siihen osaan yläsävelsarjaa, joka kilahtaa ihmiskorvassa. Mutta mikä on ilmiön 
fysiologinen selitys? 
 
Valitsin opinnäytetyöni nimeksi käsitteen laulajan formantti, sillä halusin ilmaista ajatusta siitä, että 
ilmiö on esteettisistä ihanteista riippumaton. Se on yleinen erilaisissa musiikki- ja 
äänenkäyttötyyleissä, vaikka se usein rinnastetaan helposti pelkästään klassiseen lauluun ja 
oopperaan. Laulajan formantin aiheuttama toiminto voidaan yhdistää hyvin erilaisiin 
äänenkäytöllisiin yhdistelmiin, jolloin saadaan luotua haluttua estetiikkaa miellyttävä äänikvaliteetti. 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena ei ole toimia pedagogisena työkaluna siinä mielessä, että se sisältäisi 
harjoituksia twangin tai aryepiglottisen kaventumisen löytämiseen (muutamaa poikkeusta 
lukuunottamatta). Tarkoituksenani on pohtia laulajan formantin syntymistä fysiologisesta ja 
akustisesta näkökulmasta. Myös sitä, miten kukin yksilö laulajan formantin kuuntelijana havaitsee 
erilaisissa äänenkäyttötyyleissä, voisi tutkia perusteellisesti, mutta sen tutkiminen ei ole osa tätä 
opinnäytetyötä. Toivon, että opinnäytetyöni toimisi valaisevana tekijänä laulajan formantin 
ymmärtämiseen esimerkiksi lukijan omassa äänenkäytössä. Ilmiö, jota tavoitellaan, josta puhutaan 
ja jota laulajilta vaaditaan, ansaitsee tieteellisen selityksen.  
 
Yleisenä ajatuksena on, että oppijatyyppejä on erilaisia, ja matkiminen on yksi yleinen oppimiskeino 
laulunopiskelussa. Laulunopiskelijan, jonka on helppoa omaksua oman laulunopettajansa 
äänenkäyttötyyli, voi suhteellisen helposti löytää laulajan formantti -ilmiön, eli squillon, twangin, 
omaan äänenkäyttöönsä sekä yhdistää se muihin tarvittaviin rakenteellisiin toimintoihin – halutun 
ääniestetiikan mukaisella tavalla. 
 
Mutta entäpäs kinesteettinen oppilas, joka tarvitsee fysiologisen kokemuksen tai fyysisen 
tuntemuksen siitä, miltä se omassa instrumentissa tuntuu? Tässä vaiheessa tarvitsemme 
konkreettisempaa ohjeistusta sen suhteen, mikä ilmiön aiheuttaa ja missä lihastyö tuntuu. 
Tarkoituksenani ei ole kyseenalaistaa mielikuvien arvoa; ne ovat tärkeitä työkaluja 
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oppimisprosessissa. Mielikuvilla on kuitenkin mielestäni oltava taustalla myös tieteellinen selitys. 
Esimerkiksi lineaarisesta näkökulmasta katsottuna ”maskisointi” on tapahtuman seuraus, havainto, 
ja aryepiglottinen kaventuminen sen syy. Asiakokonaisuuden ymmärtämisen kannalta on 
olennaista ymmärtää ensin ilmiön fysiologinen syy, minkä pohjalta voidaan räätälöidä oppilasta 
helpottava mielikuva. Kuitenkin ilmiö on dynaaminen ja näyttää tapahtuvan yhtäaikaisesti. Tulen 
työni alussa tuomaan ilmi erilaisia termejä, jotka ovat syntyneet laulajan formantin fysiologisen 
toiminnan aiheuttavista havainnollisista kokemuksista. 
 
Pohdinnan yhteydessä puntaroin lisää hyvän äänimateriaalin ajatusta. Jos laulunopiskelija 
haaveilee vaikkapa oopperalaulajan urasta, mutta ei ole vielä löytänyt esimerkiksi laulajan 
formantin aiheuttamaa toimintoa omassa äänenkäytössään, sekä opiskelijalle että opettajalle on 
varmasti kuitenkin helpottavaa ymmärtää ilmiön syntyperä. Tieto on voimaa: asian ratkaiseminen 
on tällöin käsien ulottuvilla eikä pelkkä mystinen ilmiö, jonka vain harvat ja valitut äänestään 
löytävät. Ääni-instrumentti on herkkä ja sidoksissa persoonaamme mitä syvimmillä tavoilla, ja 
opiskelijan on hyvin helppoa leimata itsensä ”kelvottomaksi”, jos laulunopiskelu jatkuu pitkään 
ilman fysiologisen ilmiön kokemista omassa äänessä, vaikka se olisi tavoitteena. Tässä yhteydessä 
on hyvä tuoda esiin omat lähtökohtamme, joihin toiminnallisesta näkökulmasta vetäydymme, jos 
emme tietoisesti harjoittele uutta toimintatapaa. 
  
Olen itse opiskellut pop- ja jazzlaulun lisäksi klassista laulua teini-ikäisestä saakka. Kahden 
erilaisen esteettisen tyylin omaksumisessa on ollut omat haasteensa, mutta molempien 
opiskelussa olen oppinut valtavasti äänen hallinnasta sekä erilaisten tyylien estetiikasta. Minua on 
kuitenkin aina harmittanut kuulla molemmilta ”puolilta” erilaisia ennakkokäsityksiä ja -olettamuksia. 
Itse olen aina kokenut, että molempien estetiikkojen ja äänenkäyttötapojen opiskelu tukevat toinen 
toistaan. Eripuraisuus sekä ennakko-oletukset ”toisella puolella” olevasta estetiikasta eivät hyödytä 
ketään. Sen sijaan toivon, että laulajan formanttia käsittelevä opinnäytetyöni toimisi myös 
jonkinlaisena siltana erilaisten äänenkäyttötyylien ymmärtämisessä sekä sen oivaltamisessa, että 
ääni-instrumentti on yksi ja sama ja sen kanssa voi tehdä monenlaisia asioita. Jo Estillin kehittämä 
äänenkäytön malli Estill Voice Training on ollut avainasemassa oman äänenkäyttöni 
ymmärtämisessä, ja se muodostui eräänlaiseksi sillaksi erilaisten äänenkäytöllisten ja musiikillisten 
estetiikkojen välillä. Yksi-instrumenttisuus sekä äänen dynaamisuuden tärkeys konkretisoituivat. 
 
Huomioitava on, että käsittelemäni aihe on vain yksi äänenkäyttöön vaikuttavista mekanismeista; 
Estill Voice Training -mallissa aryepiglottinen sulkijalihas (Aryepiglottic Sphincter, AES) on yksi 
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kolmestatoista äänenkäytön kuviosta (Figures for Voice), joka opetellaan hallitsemaan eriytetysti 
muista rakenteista (Estill, McDonald Klimek, Obert & Steinhauer 2005, 6). Äänenkäyttö on 
dynaamista toimintaa, joka tarkoittaa sitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Äänenvoimakkuuteen 
vaikuttavia tekijöitä on toki muitakin kuin laulajan formantin aiheuttama mekanismi. Tässä työssäni 
keskityn kuitenkin pääasiassa vain siihen. 
 
Tässä opinnäytetyössä käytän käsitteitä seuraavalla tavalla: aryepiglottinen kaventuminen, 
kurkunkannen eteisen kaventaminen sekä twang ovat tässä työssä synonyymejä toisilleen. Twang-
ilmiöllä voidaan kuitenkin tarkoittaa toiminnallisen ilmiön lisäksi myös havaittua terävyyttä äänessä, 
kun aryepiglottinen kaventuminen sekä kurkunkannen eteisen kaventaminen ovat enemmänkin 
ilmiön fysiologiset syyt. Lisäksi Estill-mallissa Twang-kvaliteetti on tietynlainen 
äänenkäyttökuvioiden (Figures for Voice) yhdistelmä sekä samalla yksi Jo Estillin tutkimista 
äänikvaliteeteista. Estill-mallin kvaliteetit ovat työssäni kursivoidut. 
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2 ATTRACTOR STATE – MIHIN TOIMINTAMME VETÄYTYY?  
Käytämme erilaisia äänentuottoon vaikuttavien rakenteellisten toimintojen yhdistelmiä, kun 
puhumme tai laulamme. Nämä tavaksi tulleet rakenteelliset säädöt on voitu oppia yrityksen ja 
erehdyksen tai vuosien koulutuksen kautta. Dynaamisessa systeemiteoriassa tutkitaan fyysisen 
toiminnan, ympäristön sekä käyttäytymiseen liittyvien motoristen toimintojen (lihastyö ja liike) 
suhdetta. Samat dynaamiset periaatteet pätevät myös äänentuotannossa. Jo Estill ymmärsi äänen 
dynaamisen luonteen ja yhdisti dynaamisen systeemin periaatteet äänenkoulutukseen. Estill Voice 
Training opettaa äänentuotantoon vaikuttavien mekanismien eriytettyä hallintaa, joka mahdollistaa 
sen, että äänenkäyttäjä voi tehdä tietoisia valintoja äänenkäytössään, ääni-instrumentin 
biomekaanisen ja aerodynaamisen luonteen puitteissa. Dynaamisessa systeemiteoriassa 
käytetään termiä attractor state kuvaamaan tilaa, jossa (lihasten) toiminta on vakaata, 
tasapainoista tai pysyvää. Termi on käytössä myös Estill-mallissa. (Estill ym. 2005, 6–7.) 
 
Termin attractor state voisi kääntää suomeksi termiksi ”mieltymystila”, joskin siitäkin uupuu ilmiön 
vetovoiman omainen, magneettinen taipumus vetäytyä takaisin ”henkilökohtaiselle 
mukavuusalueelle”. Speech- eli puhekvaliteetti, jossa on paksu äänihuulimassa, viihtyy parhaiten 
äänen ala-alueella, puheäänen korkeudella. Kun esimerkiksi satunnaista henkilöä pyydetään 
laulamaan liuku koko äänialansa alueella, tulee ylöspäin mentäessä todennäköisesti vastaan 
kohta, jossa äänihuulet vaihtavat värähtelytapaansa paksusta äänihuulimassasta (Thick True 
Vocal Folds: Body-Cover) jäykistyneeseen äänihuulimassaan (Stiff True Vocal Folds: Body-Cover) 
– äänihuulten toiminta vetäytyy erilaiseen, instrumentille helpompaan värähtelytapaan. Tätä 
tapahtumaa on mahdollista muuttaa harjoittelulla, jolloin luodaan uusi mieltymystila, attractor state. 
Erilaisia äänihuulimassoja, tai äänihuulten värähtelytapoja on mahdollista harjoittelun tuotoksena 
tuottaa äänen koko alueella. 
 
Attractor state on äänenkäytöllisestä näkökulmasta se anatomisten rakenteiden toiminnan tila, jolla 
alamme puhua tai laulaa, kun emme tietoisesti mieti omaa äänenkäyttöämme. Tila, johon 
”automaatiolla” hakeudumme. Samalla tavalla klassisesti koulutetun laulajan attractor state on 
tietynlainen – klassisen estetiikan äänenkäyttötapa tuntuu hänelle helpolta, luonnolliselta ja 
vaivattomalta, koska se on se tapa, jota hän on harjoitellut vuosikausia. Jos häntä taas pyydetään 
laulamaan pop-laulajalle ominaisella äänenkäyttötyylillä, se tuntuisi hänestä todennäköisesti 
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haastavalta ja vaikealta, sillä äänenkäytölliset rakenteet haluaisivat mieluusti palata takaisin hänen 
henkilökohtaiselle mukavuusalueelleen – tilaan, jossa rakenteet ovat tottuneet työskentelemään.  
 
Sama pätee toisinpäin: pop-laulajan täytyy myöskin opettaa instrumentilleen uusi toimintatapa, jos 
hän haluaa oppia laulamaan kuin klassinen laulaja. Henkilökohtaiseen mieltymystilaan vaikuttavat 
esimerkiksi ympäristö, koulutus, fyysinen rakenne sekä kulttuuri. 
 
Ilouutinen on kuitenkin se, että kun tiedämme, mitä teemme instrumentissamme, meidän on 
mahdollista oppia uusi tapa tuottaa ääntä, jolloin uudesta tavasta tulee uusi henkilökohtainen 
mukavuusalue, attractor state. Tämä vaatii kuitenkin tietysti tietoista harjoittelua sekä sen 
hyväksymistä, että uutta toimintatapaa opiskellessa yksilö voi kokea ajanjakson, jolloin toiminta 
tuntuu horjuvalta ja epävakaalta. Kuitenkin määrätietoinen harjoittelu mahdollistaa uuden 
mieltymystilan (attractor state) syntymisen, jossa aiemmin epävakaaksi koettu toiminta onkin 
vakaata ja tuntuu helpolta.  
 
Laulunopettajan on tärkeää tiedostaa tunnille tulevan laulunopiskelijan toiminnalliset lähtökohdat. 
Jollekin toiselle laulajan formantin aiheuttaman fysiologisen toiminnan, aryepiglottisen tilan 
kaventumisen, löytäminen voi olla todella helppoa, jos hän esimerkiksi jo käyttää sitä valmiiksi 
puheessaan. Pehmeästi ja hiljaa puhuva laulunopiskelija taas puhuu todennäköisesti ilman 
aryepiglottista kavennusta kurkunpäässään. Hänellekin toiminnan löytyminen on kuitenkin yhtä 
lailla mahdollista. 
 
Attractor state -ilmiö pätee mihin tahansa dynaamiseen toimintaan, vaikka toisen instrumentin 
opiskeluun. Aloittelevan kitaristin tapana saattaa olla esimerkiksi vasemman käden peukalon 
jännittäminen, mikä häiritsee käden muiden sormien haluttua toimintaa. Tästä tavasta on tietysti 
mahdollista päästä eroon, kun asiasta ollaan tietoisia. Puhaltajalla voi taas olla tietynlainen tapa 
säädellä ilmanpainetta soittaessaan. Esimerkkejä riittäisi vaikka millaisiin toiminta- ja 
ajattelutapoihin, jotka myöskin, kiinnostavasti, vaikuttavat suuresti siihen, mitä voimme 
instrumentillamme tehdä. 
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3 ILMIÖ: LAULAJAN FORMANTTI 
Miksi juhlissa, keskellä ihmisjoukkoa, yhden henkilön nauru kuuluu yli muiden terävämpänä? Miksi 
pop-, rock- tai musikaalilaulajan korkeat äänet ovat niin voimakkaita ja teräviä? Miten on 
mahdollista, että oopperalaulajan ääni kuuluu yli kovaäänisen orkesterin? Rakkaalla lapsella on 
monta nimeä. Kyseistä ilmiötä on kutsuttu aikojen saatossa esimerkiksi nimityksillä laulajan 
formantti, squillo, twang, sointi, kilinä, sirkkeli, ”rocket formant”, ydin, terä, yty, äänen kirkkaus – 
tilanteen musiikillisesta, äänenkäytöllisestä tai havainnollisesta kontekstista riippuen. 
 
Tämä äänen terävyys on kuultavissa useissa erilaisissa äänenkäyttö- ja laulutyyleissä, niin 
ooppera- kuin heavymetal-laulajan äänessä. Monet ihmiset lisäävät twangia ääneen meluisassa 
ympäristössä, kuten ravintolassa, halutessaan puheensa kuuluvan taustamelun yli. Aryepiglottisen 
kaventumisen aiheuttama twang-ilmiö saa äänen kuulostamaan voimakkaammalta ihmiskorvassa, 
ilmanpainetta lisäämättä. 
 
Estillin Twang-kvaliteettia, jonka yksi ainesosa on kaventunut aryepiglottinen tila, kuullaan 
esimerkiksi Yhdysvaltojen countrymusiikissa, gospelissa, rhythm & bluesissa sekä esimerkiksi itä-
eurooppalaisessa kansanmusiikissa, afrikkalaisissa äänenkäyttötavoissa sekä aasialaisissa 
musiikkitraditioissa (Annola & Turunen 2016, 18). Twang-kvaliteetin osallisuutta Estillin 
oopperakvaliteetissa (Opera with squillo) käsitellään luvussa 5.1.2. 
3.1 Squillo, twang 
Italialaisessa oopperaperinteessä käytetään termiä ”squillo” kuvaamaan ääntä, joka on kimeä, 
trumpettien tapaan raikuva, soiva, terävä, briljantti, häikäisevä sekä läpitunkevan kimakka. 
Akustikolle termi ”squillo” on tuttu ”laulajan formanttina”, joka tarkoittaa keskitettyä akustista 
energiaa spektrissä 3 kHz:n alueella. Oopperakvaliteetti, jossa on mukana ”squillo”, on erityisen 
hyödyllinen oopperalaulajalle, jonka äänen täytyy kuulua yli suuren orkesterin. (Estill 1986, 1.) 
 
Sanakirjan mukaan termi twang kuvaillaan teräväksi, soivaksi ääneksi, kuten esimerkiksi kireää 
instrumentin kieltä näppäiltäessä. Samassa yhteydessä puhutaan myös kitaran ”twangista”. Toinen 
kuvailukeino on ihmisäänen voimakkaasti nasaali äänikvaliteetti. (Dictionary.com 2017, hakusana 
twang, viitattu 30.8.2017.) Tämä squillon, tai twangin aiheuttama korkeafrekvenssinen energia, tai 
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sointi, tunnetaan usein nenäonteloissa, ”maskissa”. Jo Estillin tutkimusten johdosta kuitenkin 
tiedämme, että Twang-kvaliteetti voi olla nasaali tai oraali riippuen kitapurjeen asennosta. (Estill, 
McDonald Klimek & Steinhauer 2017, 120–121.) 
3.2 Laulajan formantti 
Ruotsalainen äänitieteilijä Johan Sundberg tutki kuuluisan tenorin Jussi Björlingin äänityksiä 1970-
luvulla ja huomasi, että keskiarvollisesti hänen äänensä taajuusspektrissä oli löydettävissä 
voimakas energiakohouma 3000 Hz:n alueella. Tämä ilmiö oli huomattavissa erityisesti silloin, kun 
Björling lauloi kovaäänisen orkesterin säestyksellä. Kohouma on nähtävissä kuviossa 1 
katkoviivalla (orchestra + singing) piirrettynä. Kuvion vertikaali, pystyviiva kuvaa äänen suhteellista 
voimakkuutta desibeleinä (dB) ja horisontaalinen viiva taajuutta (kHz). Energiakohouma tapahtuu 
juuri 2–4 kHz:n eli 2000–4000 Hz:n alueella yläsävelsarjassa. Tätä energiakohoumaa kutsutaan 
”laulajan formantiksi”. (National Center for Voice and Speech 2017, viitattu 30.8.2017.) 
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KUVIO 1. Akustiset ilmiöt.  (National Center for Voice and Speech 2017, viitattu 30.8.2017.) 
 
 
Kuviosta 1 on nähtävissä, että orkesteri tuottaa voimakasta äänienergiaa 500 Hz:n alueella, mutta 
voimakkuuden intensiteetti laskee korkeampia taajuuksia kohti mentäessä. 3000 Hz:n alueella 
orkesterin tuottama äänienergia on jo suhteellisen matala. Oopperalaulaja taas tuottaa melkoisen 
voimakasta äänienergiaa 3000 Hz:n taajuudella – alueella, jossa orkesteri on hiljaisempi. (National 
Center for Voice and Speech 2017, viitattu 30.8.2017.) 
 
Sundberg uskoi, että äänen ”sointi” tai ”squillo” johtui madalletusta kurkunpäästä yhdistettynä 
laajennettuihin onteloihin ääntöväylässä. Titzen mallintavat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, 
että laulajan formantti saavutetaan luomalla ääntöväylään pienempi tila, joka on kuudennes (1/6) 
ääntöväylän pituudesta sekä kuudennes (1/6) poikkileikkauspituudeltaan ääntöväylän 
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kokonaispituudesta ja -muodosta. (Obert 2017a.) Tätä kurkunpään eteisen, epilaryngeaalisen tai 
aryepiglottisen tilan kaventamista kutsutaan yleisesti twangiksi. 
 
Sundberg toteaa kuitenkin teoksessaan The Science of the Singing Voice, että Wang on vuonna 
1983 havainnut tutkiessaan kymmenen tenorin äänenkäyttöä, jotka edustivat kiinalaisen oopperan 
perinnettä, että heidän äänenkäytössään oli läsnä voimakas laulajan formantti, vaikka he eivät 
laskeneet kurkunpäitään (Sundberg 1987, 121–122).  
 
Ääntöväylän lukuisten putkien ja onkaloiden muotojen muuttaminen vaikuttaa sen läpi tulevaan 
taajuuskuvioon. Tämä ”suodatettu”, ääntöväylän läpi matkustanut ääni on se, minkä kuulemme 
äänen kvaliteettina, sointina tai resonanssina. Heti äänihuulten yläpuolella sijaitsevan 
kurkunpääneteisen kaventaminen lisää äänen korkeataajuisen osan energiaa. Tämän 
korkeataajuisen energian ihmiskorva tunnistaa ”kirkkaana”, mutta myös ”äänekkäänä”. (Estill ym. 
2017, 122.) Epilaryngeaalisen eli aryepiglottisen tilan kaventaminen tekee siis äänestä 
voimakkaamman ja terävämmän kuuloisen. 
 
Ulompi korvakäytävä on eräänlainen putkilo, joka resonoi. Tämän putkilon luontainen 
resonointitaajuus on suunnilleen 3000 Hz (3 kHz). Kun tämän taajuusalueen energia on voimistunut 
äänikvaliteetissa, korvakäytävä resonoi sekä vahvistaa ääntä itsestään. Tämä ilmiö selittää, miksi 
ihmiskorva on herkempi korkeille taajuuksille ja miksi äänen kovuuden havaitseminen ei ole 
suoraan yhteydessä pelkästään äänen intensiteettiin. (Estill ym. 2017, 122.) Äänen voimakkuus on 
tällöin siis havainto, ei absoluutti, joka johtuisi esimerkiksi äänihuulten intensiteetistä (Estill ym. 
2005, 87). Kaventuneen AES:n (aryepiglottinen sulkijalihas) kanssa voidaan kuitenkin käyttää 
erilaisia äänihuulimassoja, koska molempia rakenteita voidaan oppia hallitsemaan eriytetysti. 
 
Jo Estillin tutkimusten mukaan twangin, laulajan formantin, aiheuttaa kurkunpään sisäisen 
aryepiglottisen tilan kaventaminen (Obert 2017a). Huomautettava on, että Estill Voice Training   
-mallissa twangin aiheuttaman ”twangerin” kaventamisen hallitseminen on oma äänenkäytön 
kuvionsa (Aryepiglottic Sphincter, AES), joka opetellaan eriytetysti muista rakenteista, kun taas 
Twang-kvaliteetti on tietynlainen äänenkäytöllisten toimintojen yhdistelmä, jossa on mukana muun 
muassa kavennettu kurkunpään eteinen (Narrow AES). 
 
Puheterapeutti, äänitutkija sekä pitkäaikainen Estill-opettaja Kerrie B. Obert on tehnyt uutta, 
tarkentavaa tutkimusta twangin syntymisestä. Kurkunpään eteisen kaventaminen toimintona sekä 
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sen luoma akustinen ilmiö ovat edelleen samat, mutta Obertin mukaan kaventumisen aiheuttavat 
eri lihakset. Esittelen Obertin tutkimuksen omana lukunaan myöhemmin työssäni. 
 
Kuviossa 2 on tallentamani näyte messa di voce -ääniharjoituksesta, joka on tuotettu klassisen 
estetiikan mukaisesti. Näyte on luotu Estill Voiceprint Plus -ohjelmalla. Aloitin harjoituksen Estill 
Voice Training -mallin termein Smooth-alukkeella, kallistuneella kilpirustolla, ohuella 
äänihuulimassalla, madalletulla kurkunpäällä sekä ulospäin vetäytyneillä taskuhuulilla. Kielen 
takaosa oli korkealla. Käyttämäni vokaali oli /i/. Fortissimoon eli harjoituksen intensiiviseen kohtaan 
mentäessä lisäsin äänihuulimassan paksuutta sekä aloin kaventaa aryepiglottista tilaa saadakseni 
laulajan formantin, ”squillon”, näkyviin sekä tuodakseni ääneen lisää voimakkuutta. Toimintaani 
vakautti pää ja niska -ankkurointi, johon liittyy muun muassa pehmeän kitalaen yläpuolella olevien 
lihasten aktivointi. Lopulta avasin aryepiglottisen tilan, ja lopetin harjoituksen peilikuvana 
aloitukselle, lopettaen äänen Smooth-lopukkeeseen. 
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KUVIO 2. Spektrogrammi-kuva messa di voce -ääniharjoituksesta. Kurkunpään eteisen 
kaventumisesta johtuva voimistunut äänienergia 2–4 kHz:n alueella, “laulajan formantti”, on 
ympyröity punaisella. (Estill Voiceprint Plus, Estill Voice International 2011, viitattu 30.8.2017.) 
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4 KURKUNPÄÄ JA ARYEPIGLOTTINEN TILA 
Tässä kappaleessa tutustutaan kurkunpään rakenteeseen sekä sen biologisiin primäärifunktioihin. 
Aryepiglottisen tilan kaventumista, sen vaikutuksia kurkunpäähän ja ääntöväylään, sekä valeääni- 
eli taskuhuulia käsitellään tarkemmin omina osioinaan. 
 
4.1 Kurkunpään primäärifunktiot 
Kurkunpään (kuvio 3) primäärifunktiot ovat biologisia. Yksi sen tehtävistä on toimia eräänlaisena 
venttiilinä säädellen ilmavirtaa. Kurkunpään tehtävänä on myös sulkeutua nielaisemisen aikana 
estääkseen ruoan ja juoman päätymisen keuhkoihin. (Estill ym. 2017, 118.)  Nielaistessa 
kurkunpää nousee ja kallistuu eteenpäin, jolloin ruokatorvi aukeaa ja ruoka ohjautuu sinne 
(Chicurel & Obert 2005, 7). 
 
KUVIO 3. Kurkunpään rustoja (a) yläpuolelta, (b) edestä. Kieliluu (hyoid bone) on kurkunpään ainoa 
luu. (Chirucel & Obert 2005, 13.) 
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Nielemisrefleksi toimii autonomisesti, ja se on jaettu kolmeen erilaiseen vaiheeseen. Ensimmäinen 
vaihe koostuu tahdonalaisesta toiminnasta: kun ruoka on pureskeltu sopivan kokoiseksi, siirretään 
se kielellä kohti nielua. Tätä vaihetta kutsutaan oraaliseksi vaiheeksi. Varsinainen nielemisrefleksi 
tapahtuu aivorungon nielemiskeskuksen kautta, kun nielun kosketusreseptorit aktivoituvat. Kun 
nielu avautuu, käynnistyy refleksin toinen, nimeltään faryngeaalinen vaihe, jolloin pehmeä suulaki 
suuntautuu ylöspäin ja limakalvopoimut lähtevät taipumaan toisiaan vasten, sisäänpäin. Tällöin 
myös hengitys pysähtyy, sillä epiglottis eli kurkunkansi taipuu peittämään kurkunpään sekä 
äänihuulet sulkevat glottiksen eli ääniraon. Kurkunkannen taipuminen taaksepäin estää ruoan tai 
juoman joutumisen ylempiin hengitysteihin ja henkitorveen (trachea). Toisen vaiheen toiminnaksi 
lasketaan vielä ruokatorven hetkellinen avautuminen yläpäästään. Tällöin sulkijalihas rentoutuu, 
jolloin ruokamassa pääsee valumaan ruokatorveen (esophagus). Tämä ruokatorven hetkellinen 
relaksoituminen mahdollistaa ruokamassan työntymisen mahalaukkuun, joskin hitaasti. Vaiheen 
nimi on esofageaalinen vaihe. (Kettunen, Leppäluoto, Rintamäki, Vakkuri & Vierimaa 2013, 231.) 
 
Äänihuulet sekä muut kurkunpään rakenteet sulkeutuvat myös silloin, kun elimistö tarvitsee 
korkeaa vatsanontelon painetta suorittaessaan sille luontaisia tehtäviä, kuten raskaiden tavaroiden 
nostamista, synnyttämistä, ulostamista ja oksentamista (Chicurel & Obert 2005, 7). 
 
Kurkunpää voi sulkeutua kolmella eri tasolla. Päällimmäinen osa, kannu-kansirustolihas 
(aryepiglottinen sulkijalihas, AES), supistuu kuin käsilaukun suu narua vetäessä (kuvio 4). 
Taskuhuulet sekä äänihuulet puristuvat yhteen kohti keskilinjaa sulkeutuakseen keski- ja alatasolla. 
(Estill ym. 2017,116.) Laulaja, laulupedagogi, äänitutkija Jo Estillin kehittämä äänenkäytön malli 
Estill Voice Training opettaa äänentuotantoon vaikuttavien mekanismien eriytettyä hallintaa. 
Aryepiglottinen sulkijalihas, taskuhuulet ja äänihuulet (äänihuulimassa sekä äänihuulialukkeet ja -
lopukkeet) ovat kukin oma äänenkäytön kuvionsa, jotka opetellaan hallitsemaan eriytetysti 
toisistaan. (Estill ym. 2005, 5.) 
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KUVIO 4. Kurkunpää sivusta kuvattuna. Aryepiglottinen sulkijalihas on värjätty keltaisella. 
Punainen katkoviiva kuvaa taskuhuulia (toinen käytetty nimi: valeäänihuulet, False vocal folds), ja 
niiden alapuolinen punainen viiva äänihuulia (True vocal folds). (Estill ym. 2017, 116.) 
 
 
Kurkunkansi on joustava, lehden muotoinen rusto, joka sijaitsee kurkunpään sisällä, etuosassa 
(Kenhub 2017, hakusana epiglottis, viitattu 8.8.2017; Estill ym. 2017, 118). Sen kanta kiinnittyy 
kilpirustoon heti kilpiruston taitekohdan (notch of thyroid cartilage) takana ja alapuolella, ääni- ja 
taskuhuulten yläpuolella. Kannurustot sijaitsevat sormusruston takaosan päällä, kurkunpään 
takaosassa. Kudoksesta ja lihaksesta muodostuva seinämä yhdistää kurkunkannen sivut 
kannurustojen yläosiin, muodostaen aryepiglottiset poimut (aryepiglottic folds). Aryepiglottinen 
sulkijalihas koostuu yhdistyneistä kurkunkannesta, aryepiglottisista poimuista sekä kannurustoista. 
Aryepiglottiset sekä poikittaiset kannurustojen väliset lihakset toimivat yhdessä halliten 
epilaryngeaalisen tilan muotoa – kuin käsilaukun suuaukko, joka suljetaan narua vetämällä (kuvio 
4). (Estill ym. 2017, 118.) 
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4.2 Aryepiglottinen kaventuminen 
Aryepiglottiset poimut, yhdessä kurkunkannen ja kannurustojen kanssa, muodostavat pienen 
putkimaisen tilan (epilarynx) äänihuulten yläpuolelle, jota kutsutaan aryepiglottiseksi sekä 
epilaryngeaaliseksi tilaksi tai kurkunpään eteiseksi. Kurkunkannen eli epiglottiksen joustavuuden 
ansiosta kyseisen putken muotoa voidaan muuttaa. Noita-akan naurua matkimalla kurkunpään 
eteinen kaventuu luoden kirkkaan, terävän äänen. Haukotus taas kutsuu kurkunpään eteistä 
aukemaan, mikä johtaa tummempaan, avoimempaan ääneen, josta puuttuvat terävyys ja kirkas 
sointi. Molemmat vaihtoehdot ovat nähtävissä kuviossa 5. (Estill ym. 2017, 117.) 
 
 
 
 
KUVIO 5. Sivunäkymä avoimesta ja kavennetusta aryepiglottisesta tilasta. Vasemmalla 
aryepiglottinen tila on auki, oikealla kaventunut. Oikeassa kuvassa kurkunkansi (epiglottis) on 
laskeutunut alemmas lähemmäksi kannurustoja (arytenoid cartilages). (Estill ym. 2017, 116.) 
 
 
Epilaryngeaalisen tilan kaventamisessa aktiivisina ovat aryepiglottinen lihas (m. aryepiglotticus), 
sekä poikittaiset ja ristikkäiset kannurustolihakset (m. arytaenoideus transversus, m. arytaenoideus 
obliqus), kuten on nähtävissä kuviossa 6. (Estill ym. 2005, 87). 
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KUVIO 6. Takanäkymä kurkunpäästä. Vasemmassa kuvassa näkyy aryepiglottiset poimut, tasku- 
ja äänihuulet sekä kimmosuppilo (conus elasticus), sormus- ja kilpiruston välinen kalvo. Oikeassa 
kuvassa aryepiglottinen lihas (m. aryepiglotticus) sekä poikittainen ja ristikkäinen kannurustolihas 
(m. arytaenoideus transversus, m. arytaenoideus obliqus). (Estill ym. 2017, 118.) 
 
 
Estill, McDonald Klimek ja Steinhauer toteavat kirjassaan, että Estill Voice Trainingin AES-kuviolla 
on kaksi vaihtoehtoa: avoin (Wide) tai kavennettu (Narrow). Kuitenkin huomautetaan, että 
dynaamisessa toiminnassa, kuten laulamisessa ja puhumisessa, on harvoin yhtä lukittua tilaa tietyn 
äänenkäytöllisen rakenteen toiminnassa, vaan katkeamattomasta toiminnan sarjasta pyritään 
löytämään täsmälliset kohdat silloiseen äänenkäytölliseen tarpeeseen, sekä jalostamaan 
äänenkoulutuksen aikaista hallintaa. (2017, 119.) Estill-mallissa opiskelija ohjataan paikantamaan 
Effortin eli lihastyön tuntemukset tarkasti sekä ilmaisemaan investoidun energian tuntemus 
numeroina, esimerkiksi asteikolla 1–10 (Estill ym. 2005, 10; Estill ym. 2017, 39). Jos aryepiglottista 
kaventamista halutaan lisätä esimerkiksi puhekvaliteettiin hienoiseksi äänen voimistamiseksi, on 
kaventamisen tarve tällöin pienempi kuin silloin, kun lauletaan hyvin korkeita säveliä Belting-
kvaliteetissa. 
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4.3 Aryepiglottisen kaventumisen vaikutuksista ääntöväylään ja kurkunpäähän 
Aryepiglottisen tilan kaventaminen muuttaa ääntöväylän (Filter) muotoa, mutta se vaikuttaa myös 
äänen lähteeseen (Source), äänihuuliin. Titze & Story huomasivat, että epilaryngeaalisen tilan 
pienentäminen pidensi äänihuulten sulkeutumisaikaa sekä sai ne värähtelemään paksummalla 
massalla. Äänihuulten paksuuntuminen sekä pidempi sulkeutumisaika johtuvat monimutkaisesta 
fysiologian, akustiikan sekä aerodynamiikan vuorovaikutuksesta. Kurkunpään eteisen 
kaventaminen on vuorovaikutuksessa ääntöväylän (Filter) sekä äänen lähteen (Source) kanssa, ja 
se mahdollistaa äänen voimakkuuden lisäämisen ilman tarvetta puskea tai työntää ilmaa. (Estill 
ym. 2017, 122.) Äänihuulten sulkeutumista parantavan vaikutuksensa vuoksi aryepiglottisen tilan 
kaventaminen on erinomainen ääniterapiamuoto. 
 
Kavennettua AES:ää (Narrow AES), joka luo kovan, joidenkin mielestä ärsyttävän kuuloisen äänen, 
voidaan käyttää projisoimaan ääntä turvallisesti. Monet ihmiset luulevat, että ilman työntäminen on 
tarpeen, jotta ääni kuuluu, vaikka kavennetulla AES:llä (Narrow AES) ilmaa tarvitaan vähemmän. 
Ilman paineen vähentäminen yhdessä kavennetun AES:n kanssa on tehokas keino voimistaa 
äänen ulostuloa sekä vähentää äänihuulikudoksille kohdistuvaa rasitusta. AES:n kaventaminen on 
hyvin hyödyllinen terapiakeino heikolle äänelle. (Estill ym. 2017, 124.) 
 
Kielen korkea takaosa edesauttaa aryepiglottisen kaventumisen pysymistä ja mahdollistaa samalla 
kurkunpään vapaan liikkumisen eri sävelkorkeuksille. Kielen korkea takaosa myös edesauttaa 
resonoinnin ekvalisointia. (Annola & Turunen 2016, 16.) Kielen takaosan korkealla asennolla on 
siis samalla vaikutusta kurkunpään vapaaseen ja tasapainoiseen toimintaan, sillä jos esimerkiksi 
korkeita säveliä yritetään laulaa niin, että kielen takaosa on matalalla, kehon luonnollinen reaktio 
on todennäköisesti kurkunpään sulkeutuminen. 
4.4 Valeääni- eli taskuhuulet 
Aryepiglottinen tila on mahdollista oppia kaventamaan niin, että äänihuulivärähtely pysyy 
optimaalisena eikä kurkunpää kuroudu äänihuulille haitallisella tavalla. Estill Voice Training -mallin 
yksi opeteltavista äänikuvioista on Valeääni- eli taskuhuulet (False Vocal Folds), joiden suositellaan 
olevan ulospäin vetäytyneet (False Vocal Folds: Retraction) intensiivisissä äänikvaliteeteissa sekä 
aina, kun aryepiglottinen kaventuminen on läsnä. (Estill ym. 2017, 214–219.) 
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On haastavaa kaventaa aryepiglottinen tila ilman, että taskuhuulet puristuvat yhteen. Kun 
molemmat rakenteet puristuvat yhteen, syntyy raastava, karhea twang. Tämän kaltaisen twangin 
tuottamista tulisi välttää, sillä se lisää äänihuuliin kohdistuvaa rasitusta. Estill-mallissa suositellaan 
molempien rakenteiden tarkkaa hallintaa (Taskuhuulet ja AES) ennen kavennetun AES:n 
käyttöönottoa. (Estill ym. 2017, 124.) 
 
Kun taskuhuulet ovat ulospäin vetäytyneet, ilmavirralla on mahdollisimman pieni vastus, mikä 
vähentää ilmaturbulenssia, joka aiheuttaa hälyä äänessä taskuhuulten muissa asennoissa. Kun 
ääni tuotetaan ulospäin vetäytyneillä taskuhuulilla (Retracted False Vocal Folds), kuten kuviosta 7 
on nähtävissä, syntyvä ääni kuvaillaan usein avoimeksi, resonoivaksi, vapaaksi ja selkeäksi. Estill 
tarkasteli taskuhuulten ulospäin vetäytymisen itsenäistä liikettä ja muutosta eri äänikvaliteeteissa 
useissa videolaryngoskopiatutkimuksissa, joista joissakin kuvattiin yhtä aikaa pehmeää kitalakea 
sekä äänihuulia. (Estill & Yanagisawa 1991; Estill ym. 2017, 65.) 
 
 
 
KUVIO 7. Kuva endoskopiavideosta ”The Laughing Larynx”. Kun taskuhuulet ovat ulospäin 
vetäytyneet (False Vocal Folds: Retraction), äänihuulilla on optimaaliset värähtelyolosuhteet. 
Vaaleat äänihuulet näkyvät sivuille vetäytyneiden taskuhuulien alta. (Citardi, Estill & Yanagisawa 
1995.) 
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Siitä, että taskuhuulten sisällä olevien lihasten aktiivisuus vaikuttaisi niiden ulospäin vetäytymiseen 
tai aukeamiseen, on suhteellisen vähän vakuuttavaa tutkimusta. Jotkut lähteet olettavat, että kilpi-
kannurustolihaksen ulommasta osasta (m. thyreoarytaenoideus lateralis) suuntautuvat lihassäikeet 
voisivat osallistua toimintaan. Todisteet kurkunpään ulkoisten lihasten osallisuudesta vaikuttavat 
oleellisemmilta. Myös rintalasta-kilpirustolihaksen (m. sternothyreoideus) supistuminen on 
yhdistetty äänihuulten yläpuolella olevan tilan laajentumiseen. (Estill ym. 2017, 65–66.) 
 
Kerrie Obert tekee uutta tutkimusta esittelevässä webinaarissaan johtopäätöksen, jonka mukaan 
Estill-mallin Taskuhuulet-kuvion tila ”taskuhuulten ulospäin vetäytyminen” (False Vocal Folds 
Retraction) näyttää laajentavan myös nielun seinämiä. Kirjassa The Estill Voice Model: Theory & 
Translation todetaan, etteivät taskuhuulet ole lihasta, vaan rasvakudosta (Estill ym. 2017, 64.) 
Obertin mukaan taskuhuulissa taas on lihassäikeitä. Taskuhuulet eivät itsessään, kuten lihakset 
yleensäkään, voi mennä kuin yhteen suuntaan. Taskuhuulet voivat puristua yhteen (lihaksen 
aktivoituminen), ja sitten ne voidaan vapauttaa (lihaksen rentoutuminen). Itsessään ne eivät voi 
vetäytyä ulospäin toisistaan, vaan jokin tai jotkin muut lihakset vetävät niitä lateraalisesti eli sivuille 
päin. (Obert 2017a; Obert 2017b.) 
 
Mahdollista on, että Estillin Taskuhuulet-äänikuvion Retraction-toiminnan aikana kitalaki-nielulihas 
(m. palatopharyngeus) sekä puikkolisäke-nielulihas (m. stylopharyngeus) aktivoituvat laajentaen 
nielua. Tästä näkökulmasta juuri näiden lihasten työ mahdollistaa laulamisen ilman kurkun 
kuroutumista voimakkaan twangin aikana, vaikkei tällöin taskuhuulten ulospäin vetäytymistä 
Obertin mukaan voidakaan nähdä. Taskuhuulten Retraction-harjoitukseen investoitu lihastyö 
vaikuttaa siis kuitenkin merkittävästi joissain muissa lihaksissa, mahdollisesti aiemmin mainituissa 
kitalaki-nielulihaksessa (m. palatopharyngeus) sekä puikkolisäke-nielulihaksessa (m. 
stylopharyngeus). Obert toteaa, että lisätutkimusta tarvitaan. (Obert 2017a; Obert 2017b.) 
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5 TUTKIMUKSIA 
Kuten aiemmin viitattu, Sundberg uskoi laulajan formantti -ilmiön johtuvan madalletusta 
kurkunpäästä yhdistettynä laajennettuihin onteloihin ääntöväylässä. Titzen mallintavat tutkimukset 
ovat kuitenkin osoittaneet, että laulajan formantti saavutetaan luomalla ääntöväylään pienempi tila, 
joka on kuudennes (1/6) ääntöväylän pituudesta sekä kuudennes (1/6) poikkileikkauspituudeltaan 
ääntöväylän kokonaispituudesta ja -muodosta. (Obert 2017a.) 
 
Tässä osiossa esitellään Jo Estillin kaksi tutkimusta, joista toinen tutkii aryepiglottisen 
kaventumisen tai kuroutumisen yhteyttä äänessä havaittuun sointiin. Toinen käsittelee Estill-
kvaliteettien Nasal Twang ja Opera with “squillo” yhteyttä.  
 
Lisäksi mukana on Kerrie Obertin uusi tutkimus, joka tarkentaa sen lihastyön osaa, joka 
kurkunpään eteisen kapenemiseen näyttää vaikuttavan. 
5.1 Jo Estillin tutkimuksia 
Jo Estill teki nuorena uraa lied- ja oopperamusiikin parissa. Hän kuitenkin kärsi voimakkaasta 
esiintymispelosta, koska ei tiennyt, mitä hänen instrumentissaan todella tapahtuu laulamisen 
aikana. “How am I doing this?” oli kysymys, joka ajoi Estillin tutkijan uralle. Hän omisti lopun 
elämänsä äänen tutkimiselle sekä laulun- ja äänenkäytön opettamiselle, kehittäen Estill Voice 
Training -mallin, joka on käytössä eri puolilla maailmaa esimerkiksi laulunopetuksessa, 
puheterapiassa, musiikkiteatterissa ja oopperassa. Estillin vuosikymmenten tutkimustyö jätti 
jälkeensä suuren määrän tieteellisiä tutkimuksia, joista Estill-malli on kehitetty. Malliin kuuluu 13 
anatomista äänentuotantoon vaikuttavaa rakennetta, jotka opetellaan hallitsemaan eriytetysti 
toisistaan. Malli opettaa myös kuutta tutkittua äänikvaliteettia, joita voidaan varioida niin taiteellisten 
kuin käytännön tarpeiden mukaan. (Annola & Turunen 2016, 10–11.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käytetyt tutkimukset on jaettu erillisiin alaotsikkoihin selkeyden vuoksi. 
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5.1.1 Aryepiglottisen kuroutumisen yhteys äänessä havaittuun ”sointiin” 
Estill tutki tiiminsä kanssa, miten aryepiglottinen kuroutuminen on osallisena äänessä havaittuun 
äänen ”sointiin” erilaisissa äänikvaliteeteissa. Fiberoskooppinen videolaryngoskopia tehtiin viidelle 
ammattilaulajalle määrittämään, esiintyykö aryepiglottista kaventumista äänikvaliteetin 
toiminnassa vai ei. Jokainen tutkittava lauloi laulun ”Happy Birthday” sekä osia kappaleesta ”The 
Star Spangled Banner” kuudessa eri äänikvaliteetissa: puhe (Speech), Falsetto, nyyhkytys (Sob), 
Twang, Belting ja Opera. Nämä äänikvaliteetit valittiin, koska ne kaikki ovat kuulonmukaisesti 
helposti tunnistettavia ja koska ne ovat tunnistettavissa myös universaalisti kaikissa eri 
kulttuureissa. Lisäksi kukin äänikvaliteetti on jo pitkään yhdistetty tiettyihin musiikkityyleihin.  
(Yanagisawa, Estill, Kmucha & Leder 1989, 342–343.) 
 
Toinen tutkimuksen aihe oli messa di voce -harjoitus, jossa laulaja yhden perussävelen aikana 
aloittaa pehmeästi (pianissimo) edeten voimakkaaseen intensiteettiin (fortissimo) ja palaten 
takaisin alkuperäiseen pehmeään ääneen (pianissimo). Laulajia ohjeistettiin valitsemaan mukava 
sävelkorkeus ja tekemään harjoituksen voimakkain osa niin kirkkaaksi ja voimakkaaksi kuin 
mahdollista. Koska kurkunkannen haluttiin olevan mahdollisimman edessä, tutkittavia pyydettiin 
tuottamaan harjoitus vokaalilla /i/ niin, että kielen asento on edessä, jotta kurkunpäästä saataisiin 
mahdollisimman laaja näkymä.  (Yanagisawa ym. 1989, 343–344.) 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että aryepiglottinen kaventuminen oli läsnä kaikilla laulajilla kvaliteeteissa 
Twang, Belting ja Opera. Lisäksi spektrograafinen analyysi yhdisti aryepiglottisen sulkijalihaksen 
kaventumisen suorana korrelaationa ”laulajan formanttiin”. (Yanagisawa ym. 1989, 342.) 
Aryepiglottisen sulkijalihaksen kaventuminen todettiin tapahtuvan kaikilla laulajilla myös messa di 
voce -harjoituksen kovimmassa intensiteetissä (fortissimo) (Yanagisawa ym. 1989, 344.) 
 
Aryepiglottinen kaventuminen on osa nielaisemisen aikana tapahtuvaa toimintasarjaa, jolloin 
äänihuulten sulkeutumisen jälkeen sulkeutuvat myös taskuhuulet, jonka jälkeen kurkunpään 
eteinen kaventuu. Twang- ja Belting-kvaliteetteja epäsopimattomina äänenkäyttötapoina pitävien 
ääniammattilaisten voi olla helppoa hyväksyä se, että nielaisemiseen liitettävä kaventuminen on 
osa kyseisiä äänikvaliteetteja. Kuitenkin ennakkomieltymystensä näkökulmasta heille voi olla 
haastavampaa hyväksyä, että sama kaventuminen, tai kuroutuminen, on mukana myös ”hyvässä” 
oopperakvaliteetissa. (Yanagisawa ym. 1989, 348.) 
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Kuitenkaan aryepiglottisen kaventumisen yhteys ”briljanttiin” ääneen ei ole konseptina uusi. Manuel 
de la Garcia on jo vuonna 1855 havainnut aryepiglottiseen kaventumiseen viittaavaa toimintaa 
laulajien äänenkäytössä. (Yanagisawa ym. 1989, 348.) Garcia havaitsi, että ”kurkunkansi on myös 
tärkeässä osassa (äänen muokkaamisessa), sillä joka kerta kun se laskee, ja miltei sulkee 
kurkunpään, äänen briljanssi kasvaa; ja kun se taas vetäytyy takaisin ylös, äänestä tulee 
välittömästi verhotun, peitellyn kuuloinen” (Yanagisawa ym. 1989, 348; Estill ym. 2017, 125). 
Tutkimustiimi vahvisti Garcian havainnot valideiksi jokaisen tutkittavan kohdalla (Yanagisawa ym. 
1989, 348). Myös Titze on tukenut Estillin hypoteesiä tutkiessaan äänen voiman akustista ulostuloa 
vuonna 2001 (Titze 2001; Estill ym. 2017, 120). 
5.1.2 Yhteys kvaliteettien Nasal Twang ja Opera with ”squillo” välillä 
Vuonna 1986 Estill tutki, onko kvaliteeteilla Nasaali Twang (Nasal Twang) ja ooppera, jossa 
mukana ”squillo” (Opera with ”squillo”) mitään yhteisiä fysiologisia ominaisuuksia (Estill 1986, 
abstract). Muun muassa Vennard havaitsi vuonna 1967, että ”briljantiksi” ja ”soivaksi” kuvaillussa 
oopperaäänessä on mukana Twangin ainesosa (Estill 1986, 1).  
 
Tutkimuksessa laulajalle asetettiin kahdessa erillisessä nauhoitustilanteessa EMG-elektrodeja 
seuraaviin lihaksiin: kitapurjeen kohottaja (m. levator veli palatini), kitalaki-nielulihas (m. 
palatopharyngeus), nielun keskimmäinen kurojalihas (m. constrictor pharyngis medius), leuka-
kieliluulihas (m. geniohyoideus), takimmainen leuka-kielilihas (m. genioglossus posterior), 
kilpirusto-kieliluulihas (m. thyreohyoideus), rintalasta-kilpirustolihas (m. sternothyreoideus) sekä 
kilpi-kannurustolihakset (m. thyreoarytaenoideus externus, m. thyreoarytaenoideus internus). 
Nauhoitusprotokolla oli sama molemmissa nauhoitustilanteissa. Lihasten aktiivisuutta mitattiin 
viidellä eri taajuudella tai sävelkorkeudella kahden oktaavin alueella: 196, 294, 392, 587 ja 784 Hz, 
molemmissa kvaliteeteissa. Taajuudet edustivat arviolta 20, 40, 55, 75 ja 90 %:a tutkittavan 
äänialasta. (Estill 1986, 2.) 
 
Havainto siitä, että Twang-kvaliteetti on osa oopperakvaliteettia, jossa on mukana squillo (Opera 
with Squillo), osoittautui todeksi EMG-kokeella. Vain kaksi lihasta kahdeksasta, kitalaki-nielulihas 
(m. palatopharyngeus) ja kilpi-kannurustolihakset (m. thyreoarytaenoideus externus, m. 
thyreoarytaenoideus internus), näyttivät selkeästi erilaista EMG-kuviota. Tässä yhteydessä 
viitataan siihen, että kun nenäportti on auki, äänihuulet saattavat olla vähemmän aktiiviset. 
Kuitenkin kuudessa kahdeksasta lihaksessa havaittiin positiivinen korrelaatio kahden kvaliteetin 
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välillä: kitapurjeen kohottaja (m. levator veli palatini), nielun keskimmäinen kurojalihas (m. 
constrictor pharyngis medius), leuka-kieliluulihas (m. geniohyoideus), takimmainen leuka-kielilihas 
(m. genioglossus posterior), kilpirusto-kieliluulihas (m. thyreohyoideus), sekä rintalasta-
kilpirustolihas (m. sternothyreoideus). Aiemmin tutkittujen röntgen-, akustiikka- ja 
havainnointikokeiden sekä edellä mainitun EMG-tutkimuksen perusteella voidaan tehdä 
yhteenveto, että ”Opera with squillo” -kvaliteetin tuotantotavassa on mukana Twang-kvaliteetin 
elementti. (Estill 1986, 7–8.) 
 
Estill-mallin Twang-kvaliteetissa äänenkäyttöön vaikuttavat rakenteet ovat seuraavanlaisesti: 
äänihuulialukkeena käytössä on tasainen, pehmeä aluke (Smooth), taskuhuulet ovat ulospäin 
vetäytyneet, äänihuulimassa on ohut, kilpirusto on kallistunut, sormusrusto on vertikaali, 
aryepiglottinen sulkijalihas on kaventunut, kurkunpää on korkealla, kielen takaosa on korkealla 
sekä kitapurjeen asento on joko puolivälissä, jolloin äänen laatu on nasaali (Nasal Twang), tai 
kokonaan ylhäällä, jolloin nenäportti on sulkeutunut (Oral Twang). Leuka ja huulet ovat 
keskiasennossa. Pää- ja niska- sekä torso-ankkurointi eivät ole aktiivisina. (Estill ym. 2017, 217.) 
 
Estillin ooppera-kvaliteetti (Opera Quality with Squillo), jota kuulee esimerkiksi Shakespeare-
näyttelijän esiintymisessä sekä oopperalavoilla, on yhdistelmä seuraavista tekijöistä: tasainen, 
pehmeä aluke (Smooth), ulospäin vetäytyneet taskuhuulet, äänihuulimassa ohuesta paksuun, 
kallistunut kilpirusto, vertikaali sormusrusto, kaventunut AES, madallettu kurkunpää, korkea kielen 
takaosa, korkea kitapurje, keskiasennossa olevat leuka ja huulet sekä ankkuroidut pää ja niska 
sekä torso. (Estill ym. 2017, 218.) 
5.2 Kerrie Obertin tutkimus 
Puheterapeutti (speech language pathologist) Kerrie B. Obert on työskennellyt yli 20 vuotta 
ääniongelmien diagnoosien ja hoidon parissa sekä toimii äänitutkijana useissa erilaisissa 
tutkimusprojekteissa. Hän on myös pitkäaikainen Estill Voice Training -mallin opettaja sekä tehnyt 
äänitutkimusta Jo Estillin kanssa. Obertin mielenkiinto tutkimustyöhön on vahvasti linkitettynä 
ääniammattilaisiin. Obert on suorittanut uransa aikana yli 15 000 kurkunpäätähystystä. (Estill Voice 
International 2010, viitattu 5.9.2017.) 
 
Kurkunpäätähystyksiä tehdessään Obert on vuosien saatossa havainnut, että aryepiglottisen 
sulkijalihaksen osallisuus epilaryngeaalisen tilan kaventumisessa ei ole ilmeinen. Epiglottiksen eli 
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kurkunkannen alastulo nieltäessä on oleellinen, ja nielemisvaikeuksia kokevien potilaiden kanssa 
työskenneltäessä on olennaista puuttua kurkunkannen liikkeeseen. (Obert 2017a.) Kurkunkansi on 
kuin puun lehden muotoinen rusto, joka sulkee kurkunpään nieltäessä (Chicurel & Obert 2005, 73). 
Kurkunkansi on passiivinen, eli se ei liiku itsekseen, vaan kielen kanta saa sen liikkumaan. Kun 
heikentyneeseen kurkunkannen liikkeeseen pyritään löytämään apua, ensimmäinen kohde, johon 
pyritään vaikuttamaan, ei ole aryepiglottinen sulkijalihas, vaan yleensä puututaan ensiksi kielen 
kantaan: kielen kanta pyritään saamaan työntymään taaksepäin. Seuraavaksi puututaan yleensä 
kurkunpään nousemiseen, johon vaikuttavat suprahyoid-lihasryhmä sekä kurkunpään 
kurojalihakset (kuvio 8). (Obert 2017a.) Kurkunpäätä nostavia lihaksia ovat suprahyoid-lihakset, eli 
leuka-kieliluulihas (m. geniohyoideus), kaksirunkoinen alaleuan lihas (m. digastricus) ja 
puikkolisäke-kieliluulihas (m. stylohyoideus), sekä kurkunpään kurojalihakset: nielun ylempi kuroja 
(m. constrictor pharyngis superior), nielun keskimmäinen kuroja (m. constrictor pharyngis medius) 
sekä nielun alempi kuroja (m. constrictor pharyngis inferior) (Estill ym. 2005, 65). Obert toteaa, että 
yleensä näillä strategioilla kurkunkansi saadaan liikkumaan (Obert 2017a). 
 
Täten Obert asetti hypoteesin, jonka mukaan twang-ilmiö ei johdu aryepiglottisen sulkijalihaksen 
aktiivisuudesta. Sen sijaan twang johtuu kurkunpään kurojalihaksista (kuvio 8) sekä/tai kielen 
kannan taaksepäin menevästä liikkeestä. (Obert 2017a.) 
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KUVIO 8. Nielun kurojalihakset. (Chirucel & Obert 2005, 53.) 
 
 
Obert suoritti tutkimuksen, jossa videolaryngoskopia suoritettiin kahdeksalle vapaaehtoiselle 
koehenkilölle, joista jokaisella oli jonkinlaista kokemusta Estill Voice Training -mallista. 
Koehenkilöistä kuusi oli naisia, kaksi miehiä. Laryngoskopiasta haluttiin laaja endoskooppinen 
näkymä, mikä tarkoitti sitä, että kamera jätettiin suhteellisen korkealle nieluun. Obertin mukaan 
Estillin tutkiessa aryepiglottisen sulkijalihaksen aktiivisuutta kamera oli kurkunkannen välittömässä 
läheisyydessä, jolloin mahdollinen kielen kannan vaikutus aryepiglottisen tilan kaventumiseen ei 
näkynyt selvästi. Tutkimuksessa jokaista koehenkilöä pyydettiin aloittamaan matalimmalta 
laulettavalta säveleltä, laulamaan ylöspäin neljä säveltä sekä laulamaan siitä arpeggio ulottuen 
kahden oktaavin päähän, jolloin laulettavien sävelten kokonaismäärä oli yhdeksän. Sävelet 
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laulettiin ohuella äänihuulimassalla vokaalilla /i/, äänestä ilman twangia ääneen, jossa twang oli 
mukana. (Obert 2017a.) 
 
Obert havaitsi nielun seinämien supistumisen twangin tuottamisessa. Erään tutkittavan nuoren 
naisen nielun seinämät miltei koskettivat toisiaan, kun hän lisäsi twangia, mutta aryepiglottinen 
sulkijalihas pysyi auki. Obert toteaa webinaarissaan, ettei hänen mielestään kurkunkannen liikettä 
nähdä koskaan ilman kielen kannan vaikutusta sekä nielun seinämien kapenemista. (Obert 2017a.) 
 
Epiglottic vallecula (vallecula epiglottica) on heti kielen kannan takana sijaitseva tila, jonka 
tehtävänä on säilyttää väliaikaisesti sylkeä nielemisrefleksin ehkäisemiseksi (E-Anatomy 2004, 
hakusana epiglottic vallecula, viitattu 6.9.2017). Kun kielen kanta työntyy taaksepäin twangin 
tuottamisen aikana, vallecula-tila kielen kannan ja kurkunkannen välissä häviää näkyvistä. Obert 
huomasi, että aryepiglottinen kaventuminen ei tapahdu koskaan ilman kielen kannan taaksepäin 
työntävää liikettä, eikä koskaan niin, että vallecula jäisi auki. (Obert 2017a.) Kuviossa 9 on 
nähtävissä avoin vallecula-tila kielen kannan ja kurkunkannen välissä. 
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KUVIO 9. Kielen kannan ja kurkunkannen välissä sijaitseva vallecula epiglottica. Punaisella on 
merkittynä avoin vallecula-tila kurkunkannen ja kielenkannan välissä, sekä kurkunkansi. (Chirucel 
& Obert 2005, 47.) 
 
 
Tutkimuksesta voitiin tehdä päätelmä, jonka mukaan aryepiglottisen tilan kaventuminen johtuu 
kielen kannasta, joka työntää kurkunkantta taaksepäin pienentäen vallecular-tilaa, sekä nielun 
keskimmäisen kurojalihaksen aktivoitumisesta (m. constrictor pharyngis medius), pienentäen 
pyriform-onteloiden tilaa (sinus piriformis), jotka sijaitsevat kannurustojen vieressä. Pyriform-
ontelot yhdistävät kurkunpään nieluun. Mitä enemmän nielua kavennetaan, sitä suuremman 
intensiteetin twang-ilmiö saa. (Obert 2017a.) 
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Obert toteaa, että vahvistavaa lisätutkimusta tarvitaan selvittämään, voidaanko twangin sijaintia 
kontrolloida. Lisätutkimus on tarpeen myös taskuhuulten toiminnan ja twangin tuoton suhteesta 
toisiinsa. (Obert 2017a.) Tässä opinnäytetyössä esittelin Obertin ajatuksia taskuhuulten ulospäin 
vetäytymisestä luvussa 4.4 Valeääni- eli taskuhuulet. 
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6 POHDINTA 
Jo Estill totesi jo vuoden 1989 tutkimuksessaan ”The contribution of aryepiglottic constriction to 
”ringing” voice quality”: ”Twang- ja Belting-kvaliteetteja epäsopimattomina äänenkäyttötapoina 
pitävien ääniammattilaisten voi olla helppoa hyväksyä se, että nielaisemiseen liitettävä 
kaventuminen on osa kyseisiä äänikvaliteetteja. Kuitenkin, ennakkomieltymystensä näkökulmasta 
heille voi olla haastavampaa hyväksyä, että sama kaventuminen, tai kuroutuminen, on mukana 
myös ”hyvässä” oopperakvaliteetissa.” Kirjoitan tätä opinnäytetyötä vuonna 2017, 28 vuotta 
myöhemmin. Onko edelleen näin? 
 
On mielenkiintoista tiedostaa, että paljon puhuttu äänen ”sointi”, esimerkiksi klassisessa laulussa, 
johtuu aryepiglottisen tilan kaventumisesta suhteessa muiden äänenkäyttöön vaikuttavien 
rakenteiden toimintaan. Rakenteet ovat silloin tiettyä esteettistä ihannetta miellyttävässä 
tasapainossa. Toki on otettava huomioon, että se, mitä yksi kutsuu ”äänen soinniksi”, on toisen 
mielestä jotakin aivan muuta. Havaintokokemukset ovat dynaamisia ja omiin henkilökohtaisiin 
mieltymyksiin sekä aiempiin kokemuksiin linkittyviä. Kun jonkun äänenkäyttötapa todetaan 
positiiviseksi, on tilanteessa mukana aina havainnoija, jolla on tietynlainen esteettinen mieltymys, 
sekä äänentuottaja, joka tuottaa äänen omista lähtökohdistaan käsin. Tämä on mielestäni tärkeää 
tiedostaa. Mukana on siis aina esteettinen mieltymys, josta laulunopettajan on hyvä olla tietoinen. 
 
”Hyvän äänimateriaalin” käsite on laaja, ja siihen voisi paneutua laajan tutkimussarjan verran. Jos 
kuitenkin todetaan, että aryepiglottisen kaventamisen, yhdessä muiden rakenteiden, hallitsemisen 
voi oppia kuka tahansa, mitä tapahtuu sille ajatukselle, että jollakin on hyvä äänimateriaali? Olisiko 
konkreettisempaa ja tiedostavampaa todeta, että tuo yksilö on jo löytänyt tiettyyn esteettiseen 
perheeseen kuuluvan äänenkäyttöön vaikuttavien toimintojen yhdistelmän? Joku toinen, jonka 
äänimateriaali ei näennäisesti sillä hetkellä vaikuta olevan yhtä briljantti, voi kuitenkin oppia 
sellaisen äänenkäytön rakenteiden yhdistelmän, joka miellyttää kyseessä olevaa estetiikkaa. 
Tässä vaiheessa astuu esiin – toivon mukaan –  laulupedagogi, joka ymmärtää opiskelijan 
lähtökohdat, mieltymystilan (attractor state) sekä sen toiminnan, mikä halutusta kvaliteetista vielä 
uupuu. 
 
Tässä tilanteessa teen tarkoituksella olettamuksen, jonka mukaan hyvä äänimateriaali yhdistetään 
äänessä läsnä olevaan squilloon, aryepiglottiseen kaventumiseen. Tämän väittämän ei tietystikään 
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tarvitse olla totta; yhtä hyvin toinen kuulija voi yhdistää hyvän äänimateriaalin käsitteen 
kallistuneeseen kilpirustoon tai vaikkapa madallettuun kurkunpäähän. Yleensä se on kuitenkin eri 
rakenteiden yhdistelmä. Tähän viittaan aiemman kappaleen ajatuksella ”tuo yksilö on jo löytänyt 
tiettyyn esteettiseen perheeseen kuuluvan, äänenkäyttöön vaikuttavien toimintojen yhdistelmän”. 
Tarkoitan esimerkilläni sitä, että äänenkäytölliset rakenteet ovat kaikilla samat ja jokaisen on 
mahdollista oppia hallitsemaan niitä haluamallaan tavalla. 
 
Kuitenkin ilmauksessa ”hyvä äänimateriaali” on mielestäni mukana myös ajatus lukittuneesta, 
ennalta määrätystä tilasta, jossa hyvä äänimateriaali joko on tai ei ole olemassa. Näkemyksessä 
ei jätetä tilaa sille, miten jokainen voi halutessaan, hyvässä ohjauksessa, viedä omaa 
äänenkäyttöään haluamaansa suuntaan ja saavuttaa sellaisen äänikvaliteetin, jonka tietyn 
estetiikan jakava yhteisö tunnistaisi hyvänä äänimateriaalina. Tai sitten se on tarkoitettu kehuksi, 
jonka tarkoituksena on kannustaa oppilasta jatkamaan lauluopintoja, ilman, että hänen silloisia 
”kykyjään” verrataan muihin, jotka eivät näennäisesti ole yhtä kyvykkäitä sillä hetkellä. Positiivisena 
motivaatiotekijänä termi voi olla hyvä asia. Tästä on kuitenkin hyvä olla tietoinen. Miksi käytän 
termiä ”hyvä äänimateriaali”? On selvää, että käytämme termejä ”hyvä äänimateriaali”, ”kaunis 
ääni”, ”lahjakas laulaja”. Mielestäni on kuitenkin hyvä laulunopettajana nostaa esille se mahdollinen 
alitajuinen uskomus, jonka mukaan jotkut syntyvät hyviksi laulajiksi, toiset eivät. Tästä pohdinnasta 
jätän tietoisesti pois tulkinnalliset ja ilmaisulliset asiat, musikaalisuuden sekä läsnäolon, jotka ovat 
kiistatta tärkeimpiä ominaisuuksia halutun äänikvaliteetin ohella. Hyvässä esiintymisessä kaikki 
osa-alueet kohtaavat. Tästäkin saa olla eri mieltä. 
 
Jo Estill ajatteli, että lahjakkuus on toinen nimitys rakastamiselle. Kun ihminen rakastaa jotakin, 
oivalluksien, herkkyyden ja luovuuden määrä kasvaa. Ja kuten jokaiselle on annettu ääni, jokaisella 
on myös kyky rakastaa. Sen, miten intensiivisesti ilmaisemme tätä rakastamista laulamalla, toiset 
ihmiset havaitsevat lahjakkuutena. 
 
Ulottuvillamme on jo paljon tietoa äänen toiminnasta sekä sen syy- ja seuraussuhteista. On aika 
tiedostaa, että toiminnallisesta näkökulmasta äänikvaliteetti ei ole tietylle yksilölle lukittu 
toimintatapa, joka ei ole muutettavissa. Lähtökohtaisesti jokaisella on samat äänenkäyttöön 
vaikuttavat mekanismit, ja niitä hallitsemalla voimme kukin opetella tuottamaan hyvin erilaisia 
äänikvaliteetteja. Ääni on dynaaminen. 
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On myöskin todettava, että laulajan formantti on tietynlaisten estetiikkojen ja 
äänenkäyttöperinteiden tärkeä osa. Se ei kuitenkaan mielestäni tarkoita sitä, etteivätkö 
äänikvaliteetit, joissa se ei ole läsnä, olisi yhtä ”arvokkaita” tai taiteellisesti merkityksellisiä. Koen, 
että tämä täytyy sanoa ääneen. Jos ajatellaan, että ammattilaulajan tunnistaa siitä, onko laulajan 
formantti läsnä, suljetaan ovi ansaittuun taiteilijakuntaan lukemattomilta artisteilta ja 
äänitaiteilijoilta. Jokaisella äänellä ja äänikvaliteetilla on oma paikkansa. Eri asia on, jos puhutaan 
jonkin tietyn laulu- tai musiikkityylin hallitsemisesta, jonka perinteeseen laulajan formantti 
väistämättä kuuluu. 
 
Mielenkiintoista olisi ollut keskustella myös Estillin Opera with squillo- ja Belting-kvaliteettien eroista 
ja yhtäläisyyksistä, joiden molempien resepteihin kuuluu aryepiglottinen kaventuminen. Aiheen 
rajaamisen vuoksi koin kuitenkin olennaisemmaksi käsitellä tutkimusta, joka käsitteli Twang- ja 
Opera with squillo -kvaliteettien yhteneväisyyksiä. 
 
Työprosessini aikana huomasin, miten mielenkiintoni painottui äänen anatomiaan ja fysiologiaan. 
Olen aina tiedostanut, että kiinnostukseni äänenkäytön fysiologiaan on suuri. Lisäksi tämä aihe oli 
itseäni voimakkaasti kiinnostava. Työprosessia kiihdyttivät keskustelut Kerrie Obertin kanssa, joka 
vastaili kysymyksiini koskien uutta tutkimustaan twangin syntymisestä. Ymmärrykseni laulajan 
formantin aiheuttajaan kypsyi, syveni ja sai uusia sävyjä. 
 
Omana haasteenaan oli asiakokonaisuuden jäsentäminen – miten muotoilen opinnäytetyöni niin, 
että se on kokonaisuutena eheä? Lisäksi on tietysti hyvä, jos tarvittava määrä tietoa on onnistuttu 
sisällyttämään työhön. Huomasin kuitenkin, että työprosessi eteni omaan tahtiinsa, ja aina, kun 
sain jonkin osion kirjoitettua, tiesin taas hieman selvemmin, mitä tehdä seuraavaksi ja mitä lisätä. 
Vastaavasti huomasin myös, mitä jättää pois. 
 
Yhteneväisyydet eri äänikvaliteettien välillä kiehtovat minua. Olen itse saanut opiskella laulua 
hienojen laulupedagogien johdolla, ja on ollut väistämättä tärkeää, että haluani ymmärtää erilaisia 
äänenkäyttötyylejä on tuettu opintojen aikana. Sille, joka haluaa tuottaa dramaattista 
oopperakvaliteettia, suosittelen tutustumista Twang-kvaliteettiin. Kuten Estillin tutkimuksesta kävi 
ilmi, sillä on yllättävän paljon yhteneväisiä tekijöitä Opera with squillo -kvaliteetin kanssa. Kun mieli 
on auki, avautuu ovi myös dynaamiseen ajatteluun. Ajattelen laulusta ja äänenkäytöstä, että ihanne 
on olla dynaamisesti vapaa, joustava, reaktiivinen. On hienoa, jos tämän opinnäytetyön 
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tiedonkoonti luo uusia ajatusketjuja siinä, miten ymmärrämme laulua, ääntä ja sitä, mitä kaikkea 
sillä voi tehdä. 
 
Vanhoina aikoina, kun sähköistä äänentoistoa ei ollut saatavilla, oli erittäin käytännöllistä hallita 
laulutekniikka, joka kuuluu yli suuren orkesterin. Miksi Belting- tai Opera with squillo -kvaliteettien 
terävyys ja sointi sykähdyttävät edelleen? Tässäpä tutkimisen aihetta. Miksi innostumme siitä, kun 
aryepiglottisen kaventumisen aiheuttama voimistuma 2–4 kHz:n alueella spektrogrammissa saa 
korvamme soimaan? Ehkä ilmiö liittyy johonkin muinaiseen reaktioon, kun muut lauman jäsenet 
varoittivat uhkaavasta vaarasta kovilla, terävillä äännähdyksillä. Ehkä ilmiön havaitseminen nostaa 
adrenaliinitasoja ja se siksi koetaan kiehtovana taiteelliseen ilmaisuun yhdistettynä? Jospa se 
puhuttelee jotakin kollektiivista, alkukantaista osaamme. Mielenkiintoa herättäviä kysymyksiä. 
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